Description of two new species of tertiary

fossil plants belonging to the genera

Eucalyptus and Taxites. by Johnston, Robert Mackenzie
FIGURES OF FOSSIL LEAVES, ILLUSTRATING PAPERS
READ BY R. M. JOHNSTON, F.L.S.
(See pp. 322-325 & 335-337.)
Plate I.
Fig. 1—Eucalyptus Kayseri, Johnston (Fig. 4, p. 323)
2, 3.
—
Quercus Bischoifensis, „ ( „ 5, 6, p. 324)
4.
—Ulmus Tasmanicus „ ( „ 7, p. 325)
5, 6 7. — Leaf Impressions asso-
ciated with 1, 2, 3, and 4, not
determined ( „ 2, 3, 9, p. 325)
8.-Cycaditesmicrophylla,t7o/ms^o?i( „ 8, p. 324)
Plate II.
1.—Laurus Sprentii, Johnston ( ,, 1, p. 324)
2, 3.—Leaf Impressions from be-
neath basalt at Mt. BischofF,
undetermined ( „ 10, 11, p. 325)
4.— Eucalyptus Milligani,t/o/ms<ore ( p. 336)
Plate III.
General outline of Section of Coast-line, illustrating R. M. John-
ston's paper. (See p. 310.)
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